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Mohd Jironi kecewa
gagal tepati sasaran
T IADA apayangdapatdi-katakan atlet olahra~a
negara,Mohd Jironi Ridu~
an melainkanhanya me-
mohon maafselepasgagal
menyumbangpingatemas
acara1,500meterlelakidi
StadiumUtama,Kompleks
SukanNasionalVientiane,
semalam.
MahasiswaUniversitiPu-
traMalaysia(UPM) ituter-
lalu kecewameraihperak
selepasekadarmencatat3
minit 59.83saat,tewaske-
pada atlet Vietnam, Van
Thai Doung,yangmeraih
emasdengan3:57.79s.Pe-
lari Indonesia, Ridwan
(4:00.49s),gangsa.
"MaafMalaysia,sayaga-
gal. Saya disasarkanju-
rulatih untuk menyum-
bangemasdalamduaaca-
ra individu, malangnya
sayagagalmerealisasikan
sasaran itu. Saya sudah
memberikanyangterbaik
tapi belum cukup untuk
menyaingipelariVietnam
itu," katanyayang turut
meraih perak acara
800m.
Skuadolahragamenutup
tirai tanpasebarangkila-
uan emas,semalamsekali
gusterpaksakurdi tangga
keduakeseluruhandi be-
lakangVietnam.
Bagaimanapun, skuad
olahragaberjayamelepasi
sasaransembilanemasde-
ngan mengutip 11 emas,
10perakdan enamgang-
sa.
Vietnam di tanggaper-
tama dengan pungutan
14-3-6manakalaThailand
mengutip6-11-7,ketiga.
"Sememangnyakamibe-
gitu hampiruntuk berada
di tempatpertamakese-
luruhantapihajatitu tidak
kesampaian.
"Bagaimanapun,sayate-
tap puashati keranakami I
berjaya melepasi sasaran
sembilanemasdisasarkan.
SememangnyaMohd Jiro-
ni gagalmencapaisasaran
tapi dia dan semuaatlet
olahraganegarasudahme-
lakukanyangterbaik.Ke-
seluruhan, saya gembira'
dengan pencapaianini," I
kata jurulatih olahraga,
Muhamad Malik Ahmad
Tobias.
Semalam,tiga lagi perak
diraihK Gantimathi(1,500
wanita), Siti Zubaidah
Adabi (lompatjauh) dan
kuartet400mlelaki,Mohd
Jironi,MuhammadFirdaus
Mazlan, K Subramaniam
serta Mohamad Arif Zu-
lhilmi Alet.
Gangsadisumbangatlet
lontarpeluru,RahilahOth-
man.
